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ISI: 
Indonesia merupakan negara peringkat ke-lima dengan tingkat prevalensi 
anak stunting tertinggi di dunia. Tak hanya itu, di Indonesia kejadian anak stunting 
terkonsentrasi pada rumah tangga yang memiliki status sosial ekonomi rendah. 
Penelitian ini mendekomposisi ketimpangan anak stunting di Indonesia dengan 
menggunakan metode dekomposisi milik Wagstaff dan normalisasi indeks 
konsentrasi Erreygers. Objek penelitian ini adalah anak usia 24-48 bulan dan 
menggunakan data IFLS 4 (2007) dan IFLS 5 (2014). Hasil menunjukkan bahwa, 
ibu pendek, pengeluaran rumah tangga perkapita, tempat tinggal, pendidikan ibu, 
anak low birth weight, dan durasi pemberian ASI menjadi determinan signifikan 
anak stunting.  Kurva konsentrasi menunjukkan penurunan ketimpangan ini karena 
kejadian anak stunting meningkat pada anak dari rumah tangga kaya. Pengeluaran 
rumah tangga perkapita memiliki kontribusi terbesar dalam ketimpangan anak 
stunting di Indonesia. 
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